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Ratnawati Gazali. Kejadian Pu110rum pada Burung 
merpati di Beberapa Pasar Kotamadya Surabaya dengan Uji 
Sero1ogis dan Uj i Is01asi 1dentifikasi (Oi bawah 
bimbingan Orh. Oidik Handijatno. MS sebagai pembimbing 
pertama dan Orh. Ajik Azmijah, S.U. sebagai pembimbing 
kedua) . 
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui 
kejadian penyakit Pu110rum pada burung merpati khususnya 
di empat pasar Kotamadya Surabaya yaitu pasar Turi, Pasar 
Bratang, pasar Wonokromo dan pasar Kupang, dengan 
menggunakan cara sero10gis (uji ag1utinasi darah cepat 
dan uj i ag1utinasi serum cepat) serta iso1asi 
identifikasi. 
Sampe1 burung merpati sebanyak 50 ekor da1am 
pene1itian ini, diambi1 sampe1 darahnya me1a1ui vena 
Axi11aris untuk diperiksa secara sero1ogis (uji darah 
cepat IRBT dan uji serum cepat IRST). Tiap sampe1 burung 
merpati kemudian diseksi untuk di1akukan 1s01asi 
identifikasi terhadap S.pullorum. 
Hasi1 pene1itian menunjukkan adanya kasus Pu110rum 
pada 13 sampel burung merpati (26 persen). Ditunjukkan 
pula bahwa metoda pengujian Pu110rum secara serologis 
(RBT dan RST) cukup efektif di1akukan sebagai uji 
pendahu1uan, namun per1u di1akukan iso1asi dan 
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identifikasi untuk penentuan hasil yang lebih pasti dan 
lebih akurat. 
Adanya kasus Pullorum pada burung merpati ini perlu 
mendapat perhatian, karena itu disarankan dilakukannya 
pengujian Pullorum pada peternakan burung merpati, dan di 
bidang tata laksana dan sanitasi perlu perhatian yang 
lebih serius. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut 
mengenai kerugian secara ekonomis akibat penularan 
Pullorum, sehingga peternak mempunyai motivasi untuk 
bertindak preventif. Selain itu, perlu diusahakan 
pencegahan penularan Pullorum ke manusia melalui tin~akan 
higienis dan sanitasi lingkungan. 
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